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Lecturer present system is an integrated system with SMS gateway 
system. This system puts information about the present of lecturer  via SMS 
technology and website. The purpose of this application is to support university 
students to get information about the present of their lecturer more accurately and 
effectively.  
This SMS gateway was implemented by WEB with PHP Programming 
and Gammu as SMS server. Whereas for the database used MySql. This 
application response incoming SMS on hand phone’s server, then the SMS would 
be selected and processed by the system and the result became update field status 
of lecture’s  database.   
Lecture Present System based on SMS Gateway and Website as 
information media at Informatics Engineering of Sebelas Maret University  was 
already been developed. 
 










Indra Octama. 2010 .SISTEM INFORMASI PRESENSI DOSEN S1 TEKNIK 
INFORMATIKA UNS. Tugas Akhir program D3 Ilmu Komputer Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Sistem Presensi Dosen adalah sistem yang menggunakan teknologi 
website dan terintegrasi dengan SMS Gateway . Sistem ini menyediakan 
informasi mengenai presensi (kehadiran) Dosen via SMS Gateway dan website. 
Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu mahasiswa mendapatkan 
informasi mengenai kehadiran Dosen mereka secara akurat dan efektif.  
Aplikasi SMS Gateway ini berimplikasi dengan WEB yang dibangun 
dengan bahasa pemrograman PHP dan software Gammu sebagai SMS server. 
Sedangkan untuk databasenya menggunakan MySQL. Aplikasi ini akan merespon 
kiriman SMS dari server telepon genggam, kemudian SMS itu akan diseleksi dan 
hasilnya akan mengupdate kolom status dari database Dosen .   
Sistem Presensi Dosen berbasis SMS Gateway dan Website sebagai media 
informasi di jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret telah 
dibangun. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret Surakarta merupakan tolok 
ukur kemampuan dalam bidang komputer di universitas tersebut. Di dalam sistem 
pengajaran di S1 Teknik Informatika UNS diharapkan sudah berbasis teknologi informasi. 
Ada beberapa komponen sistem di dalam S1 Teknik Informatika seperti presensi dosen, 
arsip surat, inventaris, dan sebagainya.  
Saat ini sistem presensi dosen yang ada di S1 Teknik Informatika masih menggunakan 
sistem manual (tulis tangan). Hubungan antara dosen dengan mahasiswa sering 
terhambat oleh berbagai faktor seperti berikut : 
1. Ruang dosen yang tidak strategis karena berada di lantai 4 gedung B MIPA 
UNS yang sangat tinggi. 
2. Dosen sulit dihubungi. 
3. Mahasiswa merasa enggan jika disuruh membaca jadwal dosen yang sangat 
kompleks. 
Setelah melihat permasalahan tersebut, timbul ide untuk membuat sebuah sistem 
presensi dosen yang terautomatisasi. Diharapkan dengan adanya sistem ini, 
permasalahan di atas bisa teratasi. 
Pada pembuatan sistem ini mempunyai target untuk membuat sistem presensi 
dosen tersebut menggunakan suatu platform berbasis web yaitu PHP dan platform 
berbasis mobile yaitu SMS Gateway. Dengan pembuatan sistem berbasis teknologi 
informasi ini, diharapkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa maupun orang 





1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : “Bagaimana membuat 






1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Untuk bagian website : hanya membahas mengenai informasi presensi 
dosen yang ditampilkan di dalam website. 
2. Untuk bagian SMS gateway : hanya membahas mengenai pengiriman status 
dosen dengan satu arah. 
 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah membangun aplikasi berbasis web dan SMS 
Gateway untuk sistem informasi presensi dosen S1 Teknik Informatika. 
Manfaat yang penulis harapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Untuk dosen : mudah untuk memberi kabar kepada pihak yang 
berkepentingan bahwa dia dalam kondisi ada di kantor maupun dalam 
kondisi sedang ada di suatu tempat dengan efisien waktu dan tenaga. 
2. Untuk S1 Teknik Informatika : menjadi jurusan yang dapat diandalkan 
dalam teknologi informasi. 
3. Untuk pihak yang berkepentingan/mahasiswa : memudahkan dalam 
pencarian dosen. 
4. Bagi Penulis : penyusunan Tugas Akhir ini merupakan ajang penerapan 




1.5 Metodologi Penelitian 
Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan menggunakan metode penelitian seperti 





Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 




Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dari penulisan Tugas Akhir 
ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan Tugas Akhir, manfaat 
yang didapatkan dari penulisan Tugas Akhir, metodologi serta sistematika 
penulisan yang dipakai pada penulisan Tugas Akhir ini. 
2. Bab II Landasan Teori 
Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar 
untuk menyusun Tugas Akhir ini. 
3. Bab III Analisa Dan Perancangan 
Bab ini membahas tentang bentuk desain dan perancangan aplikasi Sistem 
Presensi Dosen. Pemodelan yang dipakai untuk merancang aplikasi Sistem 
Presensi Dosen ini adalah UML (Unified Model Language). Diagram UML 
yang digunakan untuk merancang aplikasi Sistem Presensi Dosen ini adalah 
Use Case diagram, Activity diagrams, Sequence diagram, Class diagram. 
4. Bab IV Implementasi Dan Pembahasan 
Bab ini membahas tentang implementasi aplikasi Sistem Presensi Dosen pada 
jaringan komputer, spesifikasi hardware maupun software yang dipakai, serta 
analisa hasil aplikasi Sistem Presensi Dosen yang dibagi menjadi 3 interface, 
yaitu antar muka dosen, antar muka  administrator dan antar muka visitor. 
5.  Bab V Penutup 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari 








































S1 Teknik Informatika UNS adalah salah satu program studi berbasis IT yang 
berada di fakultas MIPA UNS. Karena S1 Teknik Informatika UNS adalah sebuah 
institusi pendidikan maka dapat dipastikan bahwa jurusan tersebut mempunyai 
sistem. Sistem tersebut mengatur daur hidup seluruh komponen yang merupakan 
bagian dari S1 Teknik Informatika UNS. Salah satu yang akan dibicarakan disini 
adalah sistem presensi dosen. Sistem presensi dosen di jurusan ini sangat penting. 
Dosen adalah fasilitator bagi para mahasiswa. Mahasiswa mempunyai banyak 
kegiatan akademik yang membutuhkan dosen sebagai fasilitator misalnya waktu 
mahasiwa melakukan konsultasi TA kepada dosen. Di lain pihak, dosen 
mempunyai kegiatan akademik maupun non akademik yang padat. Hal ini 
menyebabkan mahasiswa sulit untuk memperkirakan dosen yang dia butuhkan ada 
di kantor atau tidak, selanjutnya menyebabkan kurangnya efektifitas dalam 
kegiatan belajar mahasiswa. 
Setelah melihat permasalahan tersebut maka pada tugas akhir ini dibangun 
suatu sistem presensi dosen dengan implementasi website dan SMS gateway.  
 
 
2.2 Pengertian Website 
Website adalah suatu media publikasi elektronik yang terdiri dari halaman- 
halaman web (web page) yang terhubung satu dengan yang lain menggunakan link 
yang dilekatkan pada suatu teks atau image. Website dibuat pertama kali oleh Tim 
Barners Lee pada tahun 1990. Website dibangun dengan menggunakan bahasa 
Hypertext Markup Language (HTML) dan memanfaatkan protokol komunikasi 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang terletak pada application layer pada 
referensi layer OSI. Halaman website diakses menggunakan aplikasi yang disebut 
internet browser. Gambar 2.2 menunjukan skema kerja pemrosesan file HTML 





Gambar 2.2 Skema kerja protokol HTTP 
Menurut (Jasmadi, 2008), Fungsi dari website adalah : 
1. Fungsi Komunikasi 
Website berfungsi sebagai media komunikasi antara pembuat/pemilik 
dengan pengunjung atau pengunjung dengan pengunjung lain. 
Komunikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi web messanger, 
web forum, web chat, web mail, dan lain sebagainya. 
2. Fungsi Informasi 
Website berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pengunjung. 
3. Fungsi Hiburan 
Website menjadi sarana hiburan, menyediakan layanan online game, 
video streaming, music streaming, dan lain sebagainya. 
 




Website berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan transaksi bisnis 
seperti : online order, pembayaran menggunakan kartu kredit, 
pembayaran dengan e-gold, dan sebagainya. 
 
2.3  Pengertian PHP ( Hypertext Preprocessor) 
PHP merupakan salah satu dari bahasa pemrograman berbasis website. PHP 
bersifat server-side programming, artinya kode PHP yang ditulis akan dieksekusi 
di sisi server sehingga pengunjung tidak dapat melihat source code dari skrip PHP 
yang dibangun. Adapun proses eksekusi kode PHP didalam sisi server ditunjukan 










Gambar 2.3 Proses Eksekusi kode PHP 
 
Menurut survey yang dilakukan oleh TIOBE, sebuah website yang 
menyediakan informasi statistik; PHP menempati urutan pertama sebagai bahasa 




website di dunia dan menempati urutan kelima terbanyak untuk keseluruhan 
bahasa pemrograman. Tabel hasil survey TIOBE ditunjukan pada Tabel 2.1. 
Keunggulan PHP dibanding bahasa pemograman web yang lain antara lain : 
bersifat multi platform, open source, memiliki fasilitas untuk OOP(Object 
Oriented Programming) yang merupakan teknik pemrograman yang paling handal 
dan banyak digunakan saat ini, bersifat gratis dan memiliki dukungan API 
(Application Programming Interface) yang sangat lengkap serta didukung oleh 
hampir semua web hosting yang ada didunia (Lavin, 2006). 









1 1 Java 20.949%   A 
2 2 C 15.565%   A 
3 4 C++ 10.954%   A 
4 3 (Visual) Basic 9.811%   A 
5 5 PHP 8.612%   A 
6 8 Python 4.565%   A 
7 6 Perl 4.419%   A 
8 7 C# 3.767%   A 
9 13 Delphi 3.288%   A 
10 10 Ruby 2.860%   A 
11 9 JavaScript 2.670%   A 
12 12 D 1.333%   A 
13 11 PL/SQL 1.024%   A- 
14 14 SAS 0.600%   B 
15 17 Lua 0.551%   B 
16 21 Paskal 0.520%   B 
17 22 ActionScript 0.506%   B 




19 18 Lisp/Scheme 0.485%   B 
20 15 ABAP 0.445%   B 
 
 
2.4 Pengertian DBMS MySQL 
DBMS (Dababases Management System) adalah suatu perangkat lunak yang 
digunakan untuk mengelola, membuat, menghapus, memasukan data, dan 
melakukan manajemen database lainnya. Salah satu DBMS yang handal adalah 
MySQL. MySQL merupakan salah satu DBMS yang menggunakan stuktur 
database relasional (RDBMS).   
 
2.5 Pengertian Web Server 
Web server adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani 
aktifitas request and reply file-file web. Salah satu web server yang paling banyak 
digunakan saat ini adalah Apache Web Server. Keunggulan Apache antara lain : 
bersifat open source, gratis, memiliki dukungan luas terhadap bahasa 
pemrograman web, antara lain PHP, JSP, Perl, dan lain sebagainya. Berikut 








Gambar 2.4 Arsitektur Web Server 
 




SMS (Short Message Service) merupakan salah satu layanan GSM yang 
memungkinkan pengiriman pesan alphanumerik singkat dari satu handphone ke 
handphone yang lain . SMS Gateway adalah suatu teknologi yang memungkinkan 
perangkat mobile handphone berinteraksi dengan komputer dan jaringan 
komputer melalui SMS. Aplikasi SMS Gateway dapat dibangun dengan 
menggunakan beberapa third party software, antara lain : Gammu, SMS Now, 




Gambar 2.5 Arsitektur SMS Gateway 
 
SMS Gateway dapat di bangun minimal terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 
1. Komputer 
Komputer digunakan untuk menjalankan algoritma proses SMS yang 
masuk maupun keluar dari dan ke sistem aplikasi. 
2. Internet 
Internet digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dari SMS ke 
client dari sistem aplikasi yang dibangun. 
3. Handphone 
Handphone digunakan sebagai device untuk mengirim dan menerima 




Pada pembuatan aplikasi ini, digunakan software Gammu. Gammu adalah 
salah satu aplikasi SMS Gateway yang dikembangkan secara open source 
berdasarnya proyek MyGnokii, sebuah proyek yang ditujukan untuk 
mengembangkan tools dan driver untuk mobile phone. Kelebihan yang dimiliki 
Gammu dibandingkan dengan software SMS Gateway yang lainnya antara lain : 
1. Dapat berjalan di berbagai platform, antara lain : Windows, Linux dan 
UNIX. 
2. Memiliki dukungan yang luas terhadap vendor-vendor handphone di 
seluruh dunia. 
3. Mempunyai lisensi GPL2, sehingga bersifat gratis. 
 
2.7 Pengertian Unified Modelling Language (UML) 
UML adalah salah  satu bahasa visual untuk mempresentasikan dan 
mengkomunikasikan sistem melalui penggunaan diagram dan teks pendukung ( 
Rosenberg and Kendall, 2001). Guna fungsi pemodelan visual ini, UML 
menggunakan 8 jenis diagram standard. Tetapi dalam pembuatan tugas akhir ini 
hanya mengimplementasikannya dalam  4 diagram. 
Use Case  
Use Case digunakan pada saat pelaksanaan tahap requirment dalam 
pengembangan suatu sistem informasi. Use Case menggambarkan hubungan 
antara entitas yang biasa disebut aktor dengan suatu proses yang dapat 
dilakukannya. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam Use Case 
beserta deskripsinya. 
 
Tabel 2.2 Simbol Use Case 







Menggambarkan proses / kegiatan 




Menggambarkan entitas / subyek 






Relasi antara case dengan actor 




Static Diagram / Class Diagram 
Static Diagram digunakan untuk menggambarkan stuktur kelas dan obyek 
yang akan digunakan dalam sistem yang akan dibangun. Static Diagram 
digunakan pada tahap analisa dan desain aplikasi. Berikut adalah simbol-simbol 
yang digunakan dalam Static Diagram. 
 
Tabel 2.3 Simbol Static Diagram 







Menggambarkan sebuah kelas 












Class yang terbentuk dari 






Sequence Diagram digunakan untuk menjelaskan aliran pesan dari suatu 
Class ke Class lain secara sequensial (berurutan). Sequence Diagram digunakan 
pada tahap desain aplikasi. Berikut adalah simbol yang digunakan dalam 
Sequence Diagram 
 
Tabel 2.4 Simbol Sequnce Diagram 







Menggambarkan pos-pos obyek 





Menggambarkan aliran pesan 






untuk interface seperti halaman 





untuk mengontrol sistem seperti 












Activity Diagram digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab elemen. 
Activity Diagram biasa dikolaburasikan dengan Sequence Diagram dalam 
pendiskripsian visual dari tahap desain aplikasi. Berikut adalah simbol-simbol 





Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram 




Menggambarkan keadaan dari 












aktifitas dari suatu elemen ke 
elemen lain 
4.  Initial State 
Menggambarkan titik awal 
siklus hidup suatu elemen 
5.  Final State 
Menggambarkan titik akhir 












ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 
3.1 System Requirment Spesification (SRS) 
Untuk merancang suatu aplikasi perlu diketahui dan diidentifikasi terlebih 
dahulu spesifikasi aplikasi yang akan dibuat yang disesuaikan dengan kebutuhan 
dari sisi user, fungsionalitas sistem yang akan dirancang serta dukungan 
lingkungan yang dibutuhkan.  
Berikut adalah model analisis terhadap kebutuhan aplikasi yang diadaptasi 
berdasarkan Volere Requirements Specification Template (Jeffery dkk, 2004) : 
1. The Purpose of the Project 
a. The User Business or Background of the Project Effort 
i. Aplikasi yang dapat digunakan melalui web  
ii. Fitur aplikasi yang dapat menjawab solusi untuk kemudahan dalam 
proses pendidikan 
b. Goals of the Project 
i. Menghasilkan suatu aplikasi yang mempermudah mahasiswa atau 
siapapun yang berkepentingan dengan dosen agar tahu keberadaan 
dosen.   
2. The Client, the Customer, and Other Stakeholders 
a. The Client 




b. The Customer 
i. Dosen 
ii. Mahasiswa 
c. Other Stakeholders 
i.  Developer, content provider dan operator(administrator) 
3. Users of the Product 
a. The Hands-On Users of the Product 
Daftar pengguna yang potensial untuk produk ini. 
i. Dosen , karyawan S1 Teknik Informatika 
ii. Mahasiswa 
iii. Administrator/bagian administrasi kantor dosen S1 Teknik Informatika 
b. Priorities Assigned to Users 
i. Dosen S1 Teknik Informatika UNS 
ii. Mahasiswa UNS 
c. User Participation 
i. Dilakukuan survei terhadap client dan beberapa target pengguna 
d. Maintenance Users and Service Technicians 
i. Developer 
4. Relevant Facts and Assumptions 
a. Facts 
i.  Mulai berkembang penggunaan teknologi website 
b. Assumptions 
i. Memanfaatkan internet dan sms gateway dalam pembangunan aplikasi 
 
5. The Scope of the Work 
a. The Current Situation 
i. Client sudah biasa menggunakan internet sebagai penunjang kegiatan 
pendidikan 
ii. Client sudah memiliki aplikasi untuk menunjang proses pendidikan 
iii. Client belum memiliki aplikasi untuk menunjang proses pendidikan 




i. Aplikasi dapat berjalan dalam bentuk web  
c. Work Partitioning 
i. Menganalisis ketersediaan network dan biaya untuk aplikasi web  
ii.  Merancang aplikasi web dan sms gateway 
6. The Scope of the Product 
a. Product Boundary 
i. Aplikasi hanya dapat menangani kebutuhan dosen dalam hal 
mengelola informasi untuk menerima update status, melihat 
presensi dan ubah account.   
ii. Aplikasi hanya dapat menangani kebutuhan mahasiswa dalam hal 
melihat status keberadaan (presensi) dosen.  
iii. Aplikasi hanya dapat menangani perubahan jadwal dosen, 
perubahan hari libur dosen, dan perubahan account dari 
administrator. 
iv. Aplikasi web dapat berjalan di server S1 Teknik Informatika UNS. 
7. Functional and Data Requirements 
a. Functional Requirements 
i. Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi untuk melihat status presensi 
dosen 
b. Data requirements 
i. Produk tidak boleh terdapat kekurangan data atau informasi 
8. Look and Feel Requirements 
a. Appearance requirements 
i. Produk selayaknya memiliki tampilan menarik dengan 
mempertimbangan ukuran dan kemampuan akses informasi. 
b. Style Requirements 
i. Produk menggunakan bahasa dan istilah yang umum dipakai oleh 
masyarakat 
9. Usability and Humanity Requirements 
a. Ease of Use Requirements 




ii. Pengguna dapat mengingat dengan mudah bagaimana 
menggunakan produk 
iii. Produk memiliki navigasi yang baik 
iv. Produk memiliki sistem bantuan penggunaan yang lengkap 
b. Personalization and Internationalization Requirements 
i. Produk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar 
karena disesuaikan dengan masyarakat pengguna 
c. Understandability and Politeness Requirements 
i. Produk menggunakan kalimat atau kata-kata yang mudah 
dimengerti 
ii. Produk memilih kalimat atau kata-kata yang singkat dan jelas. 
10. Performance Requirements 
a. Speed and Latency Requirements 
i. Pengaksesan setiap menu dapat dilakukan dengan cepat 
ii. Respon dari server dapat dilakukan dengan cepat  
b. Precision or Accuracy Requirements 
i. Produk dapat memiliki content yang berkualitas dan akurat 
c. Reliability and Avaibility Requirements 
i. Produk dapat digunakan dalam berbagai kondisi baik syncronous 
maupun asyncronous 
d. Capacity Requirements 
i. Produk aplikasi web tentunya memiliki ukuran yang kecil untuk 
proses akses layanan yang lebih cepat 
e. Scalability or Extensibility Requirements 
i. Produk akan mampu menampung modul-modul tambahan untuk 
perkembangan sistem lebih lanjut apabila diperlukan 
11. Cultural, Political dan Legal Requirements 
a. Cultural Requirements 
i. Produk tidak bertentangan dengan adat dan budaya setempat  
ii. Produk tidak berisi unsur SARA 




i.  Produk dibuat untuk bersifat netral, tidak memihak golongan 
maupun tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun 
c. Legal Requirements 
i. Produk tidak melanggar hukum yang berlaku 
 
3.2 Use Case Diagram 
Berdasarkan SRS Sistem Presensi Dosen, Use Case diagram untuk 
aplikasi tersebut adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 3.1 Use Case Presensi Dosen 
 
Gambar 3.8 menjelaskan tentang jumlah aktor yang berjumlah 3 yaitu 
dosen, administrator dan visitor. Visitor disini juga termasuk dosen dan 
mahasiswa sehingga digeneralisasi menjadi user.  
Dosen melakukan aktifitas update account, update status dengan syarat 
harus login terlebih dahulu (include). 
Administrator melakukan aktifitas update account, manipulasi jadwal 
dosen, manipulasi hari libur dengan syarat harus login terlebih dahulu.  





Berikut ini adalah beberapa Use Case jika dipecah dari Use Case 
utama: 
 





Gambar 3.2 Use Case Dosen Update Status 
 

















Visitor Melihat Jadwal Dosen
 
Gambar 3.4 Use Case Visitor  Melihat Jadwal Dosen 
 













Gambar 3.6 Use Case Dosen Update Account 
 





manipulasi hari l ibur
 
Gambar 3.7 Use Case Administrator  Manipulasi Hari Libur 
 




Gambar 3.8 Use Case Dosen Login 
 








3.3 Activity Diagram 
Untuk membentuk activity diagram diperlukan scenario Use Case, ada 
4 skenario Use Case utama dalam sistem ini yaitu : 
Tabel 3.1 Skenario Login 




Aktor yang terlibat Administrator dan Dosen 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memasukkan Login Username dan 
Password 
 
2. Melakukan pengecekan database 
user (status ada –user) 
3. Menampilkan form rekomendasi. 
4. Memberikan feedback 
5. Melakukan submit. 
 
6. Menangani feedback 
7. Memperbaharui database 
Skenario Control 1 
1. Memasukkan Login Username dan 
Password. 
 
2. Melakukan pengecekan database 
user (status tidak ada –user). 
3. Mengosongkan field login 
username dan password. 
4. Kembali ke step 1  
5. Melakukan pengecekan ke basis 
data  user (status ada -user) 
6. Menampilkan form rekomendasi. 
Skenario Control 2 
1. Memasukkan Login Username dan 
Password. 
 
2. Melakukan pengecekan database 
user (status ada –user) 
3. Menampilkan form rekomendasi. 
4. Memberikan feedback. 
5. Klik Cancel. 
 
6. Menghapus semua field feedback 
7. Memberikan feedback. 
8. Klik Submit. 
 
9. Menangani feedback 
10. Memperbaharui database 
 
Table 3.2 Skenario Update Status Presensi Dosen 
Aktor Yang Terlibat Dosen 
Aksi actor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Menginput status presensi dosen  





3. Cek database Hari Libur (Tidak ada) 
4. Update status dosen di jadwal 
dosen. 
5. Memberi form status presensi 
dosen.(isi lagi?) 
6. Log Out  
Skenario Alternatif 
1. Menginput Status presensi dosen 2. Menerima inputan status dari 
dosen. 
3. Cek database Hari Libur (Ada). 
4. Tidak melakukan update database 
di jadwal dosen. 
5. Menampilkan Hari ini hari libur di 
user interface. 
6. Log Out  
  
Tabel 3.3 Skenario Ubah Data Dosen 
Aktor Yang Terlibat Administrator 
Aksi actor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Mengelola Data Dosen  
2. Menerima inputan/edit data 
dosen. 
3. Update data dosen. 
4. Memberi form rekomendasi untuk 
administrator. (isi lagi?) 
5. Log Out  
 
Tabel 3.4 Skenario Manipulasi Data Hari Libur 
Aktor Yang Terlibat Administrator 
Aksi actor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Menginput hari Libur Dosen  
2. Menerima inputan/edit data 
dosen. 
3. Update data hari libur dosen. 






























administrator (isi lagi?) 
5. Log Out  
 
 
Ada beberapa penjelasan menggunakan gambar: 
1. Aktifitas user (administrator dan dosen) login dijelaskan di Gambar 3.10.  
2. Aktifitas dosen yang dapat mengupdate status dijelaskan dengan Gambar 3.11. 
3.  Aktifitas  user (administrator dan dosen) yang dapat mengupdate account 
dijelaskan dengan Gambar 3.12. 













































































 Gambar 3.13 Activity Edit hari Libur 
 
 
3.4 Sequence Diagram 
Sequence Diagram Sistem Presensi Dosen ini dibagi atas 6 sequence 
diagram yakni : 
1. Sequence Diagram Login 
Gambar 3.14 menjelaskan tentang proses login user (administrator 
dan dosen). User  melakukan setUsername, setPassword, dan 
setUserID di halaman interface login. Setelah itu data dari user akan 
diterima oleh classHandler untuk dicek supaya inputan tidak kosong. 
Jika inputan ada, maka ditampung ke class Connection untuk 
dicocokan dengan database. Apabila cocok, maka inputan tadi masuk 









 : User Login : halaman Account Handler : 
ClassHandler




















Gambar 3.14 Sequence Diagram Login 
 
 




Gambar 3.15 menjelaskan tentang update hari libur. ClassSession 
mengaktifkan halaman manipulasi hari libur. Jika halaman itu sudah 
aktif, maka administrator dapat melakukan setInfo ke halaman libur. 
Setelah itu akan ditampung di classHandler untuk dicek supaya 
inputan tidak kosong. Jika inputan sudah dicek maka ditampung lagi 
ke classConnection untuk cek database dan melakukan transaksi ke 
database HariLibur. Jika masukan eror dan atau benar maka pesan 
error akan ditampilkan ke halaman interface 
 : Administrator session : 
classSession
ManipulasiHariLibur : halaman accountHandler : 
ClassHandler
 : HariLibur : classConnection
cekSessionID( )
initHalaman( )










Gambar 3.15 Sequence Manipulasi Hari Libur 
 
3. Sequence Diagram Manipulasi Jadwal Dosen 
Gambar 3.16 menjelaskan tentang update jadwal dosen. ClassSession 




sudah aktif, maka administrator dapat melakukan setInfo ke halaman 
jadwal dosen. Setelah itu akan ditampung di classHandler untuk dicek 
supaya inputan tidak kosong. Jika inputan sudah dicek maka 
ditampung lagi ke classConnection untuk cek database dan melakukan 
transaksi ke database Jadwal Dosen. Jika masukan error dan atau 
benar maka pesan error akan ditampilkan ke halaman interface. 
Database jadwal dosen akan terkoneksi dengan hariLibur sehingga 
bagaimanapun administrator mengupdate jadwal dosen, jika hari itu 
hari libur maka status dosen tetap Not Present. 
 
 : Administrator session : 
classSession
manipulasiJadwal : halaman jadwalHandler : 
ClassHandler
 : JadwalDosen  : HariLibur : classConnection
cekSessionID( )
initHalaman( )










Gambar 3.16 Sequence Diagram Manipulasi Jadwal Dosen 
4. Sequence Diagram Update Account 
Gambar 3.17 menjelaskan tentang update account. ClassSession 
mengaktifkan halaman update account. Jika halaman itu sudah aktif, 
maka administrator/dosen dapat melakukan setInfo ke halaman 




dicek supaya inputan tidak kosong. Jika inputan sudah dicek maka 
ditampung lagi ke classConnection untuk cek database dan melakukan 
transaksi ke database update account. Jika masukan error dan atau 
benar maka pesan error akan ditampilkan ke halaman interface.  
 
 
 : Dosen session : 
classSession
ubahAccount : halaman upAccount : 
ClassHandler
 : User : classConnection
cekSessionID( )
initHalaman( )









Gambar 3.17 Sequence Diagram Update Account 
5. Sequence Diagram Update Status Dosen 
Gambar 3.18 menjelaskan tentang update status. ClassSession 
mengaktifkan halaman update account. Jika halaman itu sudah aktif, 
maka dosen dapat melakukan setInfo ke update status. Setelah itu 
akan ditampung di classHandler untuk dicek supaya inputan tidak 
kosong. Jika inputan sudah dicek maka ditampung lagi ke 
classConnection untuk cek database dan melakukan transaksi ke 






 : Dosen session : 
classSession
updateStatus : halaman upStatus : 
ClassHandler
 : JadwalDosen : classConnection
cekSessionID( )
initHalaman( )









Gambar 3.18 Sequence Diagram Update Status 
6. Sequence Diagram Lihat Presensi Dosen 















Gambar 3.19 Sequence Diagram Lihat Presensi Dosen 
3.5 Class Diagram 
 
Pembuatan class diagram mengacu pada sequence diagram yang telah 
dibentuk. Gambar 3.20 sampai dengan seterusnya menjelaskan mengenai 
hubungan antar class yang tersusun atas class Halaman, class 
InterfaceComponent, class handler, class connection(generalisasi dari class 
User,class Jadwal Dosen, class hari Libur). Class-class tersebut merupakan 
library dari fungsi-fungsi dalam menjalankan beberapa aktifitas program 
presensi dosen.  






















































Gambar 3.20 Class Diagram Login 


























































Gambar 3.21 Class Diagram Manipulasi Hari Libur 
 












































































Gambar 3.22 Class Diagram Update Status 






















































Gambar 3.23 Class Diagram Update Account 
 




















































































































































Gambar 3.25 Class Diagram Lihat Presensi Dosen 
 
Sistem Presensi Dosen ini menggunakan OOP(Object Oriented 
Programming). Sistem ini sebaiknya menggunakan PostgreSQL untuk 
perancangan databasenya. Namun karena sistem ini menggunakan bantuan 
MySQL maka RDBMS nya tidak dimasukkan di dalam perancangan sistem  
tetapi ada di halaman lampiran yang terdapat pada halaman 59. 
3.6 Desain Aplikasi Sistem Presensi Dosen 









Gambar 3.26 Desain Aplikasi Sistem Presensi Dosen 
Desain aplikasi ini dibagi menjadi 4 bagian dasar yaitu header, footer, isi 






IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Implementasi Aplikasi Presensi Dosen S1 Teknik Informatika UNS 
Implementasi aplikasi Presensi Dosen ini menyangkut kebutuhan 
hardware dan software untuk menjalankan web dan SMS Gateway (saat 
laporan ini dibuat, SMS Gateway sedang dibangun), menjalankan operasi 
user login, operasi update account, penambahan account, update status 
dosen, dan manipulasi jadwal dosen. Aplikasi ini belum dijalankan di server 
S1 Teknik Informatika UNS, sehingga masih menggunakan server localhost. 
4.1.1 Kebutuhan Hardware  
Aplikasi Presensi Dosen memanfaatkan hardware dalam pembangunan 
sebagai berikut : 
1. Laptop 
a. Acer aspire One N450 
b. Processor Intel Atom 1,66 Ghz 
c. RAM 1Ghz 
d. Harddisk 160Gb SCSI 
2. SMS Gateway 
a. Handphone Sony Ericcson K320i 
b. Kartu SIM  IM3 
 
4.1.2 Kebutuhan Software 
Aplikasi Presensi Dosen memanfaatkan software dalam pembangunan 
sebagai berikut : 
1. Web Server 
a. XAMPP for windows versi 1.7.1 
b. PHPMYADMIN  versi 3.1 




a. Gammu for win32 
b. PC Suite Sony Erickson K320i 
 
4.1.3 Daftar Menu Utama Aplikasi Presensi Dosen 
Menu Utama yang terdapat pada aplikasi ini ada 6 menu yaitu : 
1. Lihat Presensi Dosen 
Menu ini memungkinkan siapa saja yang mengakses 
halaman ini dapat melihat status presensi doen apakah dosen 
yang dicari ada atau tidak di kampus. Halaman ini akan 
direfresh 5 menit sekali sehingga status dosen yang terbaru 
akan ditampilkan 5 menit sekali. 
2. Update Account 
a. Update account sisi administrator 
Halaman ini hanya bisa diakses oleh user yang 
berperan sebagai administrator. Fasislitas yang 
diberikan adalah administartor mempunyai hak untuk 
melihat, menambah, menghapus , dan mengedit user-
user lain termasuk dirinya sendiri. 
 
b. Update Account sisi Dosen 
Halaman ini hanya bisa diakses oleh user yang 
mempunyai peran sebagai dosen. Fasilitas yang 
diberikan adalah dosen dapat melakukan perubahan 
username, password dan status keaktifan. 
 
3. Ubah jadwal Dosen 
Halaman ini hanya bisa diakses oleh administrator. Fasilitas 
yang diberikan adalah administrator dapat menambah dan 
mengubah jadwal dosen. Jadwal dosen diurutkan berdasar 
hari dan terulang selama 1 minggu, sehingga administrator 





4. Ubah Hari Libur 
Halaman ini hanya dapat diakses oleh administrator. Fungsi 
halaman ini untuk menambah dan mengurangi daftar hari 
libur selain hari Sabtu (Saturday) dan Minggu (Sunday). 
Daftar hari Libur ini ada hubunganya dengan presensi 
dosen.Daftar hari libur dicocokkan dengan hari dimana 
presensi dosen itu dilihat. Jika hari libur sama dengan hari 
itu maka otomatis akan mengupdate status dosen menjadi 
not present. 
 
5. Ubah Status Dosen 
Halaman ini hanya dapat diakses oleh dosen yang terdaftar 
sebagai user di sistem ini. Fungsi halaman ini adalah sebagai 
antar muka via website ketika dosen akan merubah statusnya 
secara manual lewat website. 
 
4.2 Hasil dan Pembahasan 
Hasil dan pembahasan mencakup implementasi program yang 
dijalankan dari sisi dosen maupun sisi administrator. Karena user ada 3 
yaitu visitor, dosen dan administrator, maka antar muka ini dibagi menjadi 3 
bagian yaitu antar muka visitor, dosen dan administrator. Selain itu SMS 




4.2.1 Tampilan Antar Muka Visitor 
Tampilan antar muka untuk visitor merupakan halaman utama untuk 
aplikasi presensi dosen, karena visitor adalah parent untuk semua aktor 
pengguna Presensi Dosen. Gambar 4.1 dibawah ini merupakan tampilan 





Gambar 4.1 Halaman Muka 
Halaman ini menampilkan status dosen. Visitor hanya berhak untuk  melihat 
status dosen. Halaman Login bias ditampilkan ketika visitor memilih menu Login 
User. Gambar 4.2 menggambarkan tentang halaman login user. Komponen-
komponen yang terdapat pada halaman login tersebut adalah textfield username & 
password, combobox status user yang berisi dosen dan administrator, dan tombol 





Gambar 4.2 Halamman Login 
 
4.2.2 Tampilan Antar Muka Administrator. 
Tampilan antar muka administrator terdiri dari 3 halaman utama 
yaitu : update account, ubah jadwal dosen dan ubah hari libur. Berikut ini 
adalah penjelasan mengenai 3 halaman: 
1. Pada Gambar 4.3 menunjukkan halaman update account. 
Administrator dapat melakukan menambah, mengedit  user. 
2. Pada Gambar 4.4 menunjukkan halaman update jadwal dosen. 
Administrator dapat melakukan update, insert jadwal dosen . 
3. Pada Gambar 4.5 menunjukkan halaman update hari libur. 








Gambar 4.3 Halaman Update Account 
 
 





Gambar 4.5 Update Hari Libur 
 
4.2.3 Tampilan Antar Muka Dosen 
Tampilan antar muka dosen adalah halaman yang hanya dapat 
diakses oleh dosen yang terdaftar di sistem ini. Terdapat 2 halaman penting 
yaitu update status presensi dosen dan update account. Berikut penjelasanya 
: 
1. Pada Gambar 4.6  menunjukkan halaman update status 
dosen via website. Dosen dapat mengupdate statusnya sesuai 
dengan nipnya masing-masing. Status yang di update adalah 
Present dan Not Present. Jika Not Present Maka Dosen bias 
menambahkan keterangan tempat. 
2. Pada Gambar 4.7 menunjukkan halaman update account 







Gambar 4.6 Update Status Dosen 
 
Gambar 4.7 Update Account untuk Dosen 
4.2.4 Aplikasi SMS Gateway Untuk Update Status Dosen 
Aplikasi ini diharapakan mampu berjalan di server localhost. 
Aplikasi ini menggunakan software gammu for windows. Skenarionya 




NIP [spasi] [NIP] [spasi] StatusDosen [spasi] Tempat 
Ketika SMS tersebut dikirim ke nomer tertentu yang terkoneksi 
dengan server localhost  yang terdapat aplikasi Presensi dosen , maka 
dengan otomatis database status dosen akan terupdate dan akan muncul di 
halaman lihat status. Sistem SMS Gateway ini juga memberi balasan sms 
otomatis ketika data berhasil diupdate maupun berhasil diupdate.  
 
Gambar 4.8 Mengirim SMS 
 
Gambar 4.9 Hasil Inbox SMS  
 
Gambar 4.10 Hasil Outbox SMS 
Gambar 4.8 menggambarkan tentang simulasi mengirim sms. 
Terdapat 2 masukan berupa 1 textfield untuk memasukan nomer dan 1 
textarea untuk menuliskan pesan. Setelah sms berhasil dikirimkan maka 
data sms itu akan masuk ke tabel sentItem dan tabel inbox. Gambar 4.9 
menampilkan database gammu tabel inbox sedangkan Gambar 4.10 




Berikut ini contoh pengiriman sms update status dosen dengan 




Gambar 4.11 Contoh pengiriman SMS yang sesuai format  
 
Gambar 4.11 menggambarkan tentang pengiriman sms update status 
seorang dosen dengan NIP 197503312005011001. Dia ingin mengupdate 
status presensi nya menjadi “PRESENT”. 
 
 
Gambar 4.12 Balasan SMS format benar 
 
Gambar 4.12 menggambarkan tentang balasan sms dari pengiriman 
sms (Gambar 4.11). Sistem membalas SMS secara otomatis ke nomer 
tujuan dan menampilkan bahwa dosen dengan NIP 197503312005011001 
telah menupdate presensinya menjadi “PRESENT”. 
 
 





Gambar 4.13 menggambarkan tentang kiriman sms yang formatnya 
sudah benar tapi NIP yang dituliskan tidak terdapat didalam database. 
SMS itu akan dibalas secara otomatis dengan format seperti Gambar 4.14 
  
 
Gambar 4.14 balasan SMS Salah (i) 
Gambar 4.15 merupakan contoh sms yang salah format sehingga 




Gambar 4.15 SMS Salah (ii) 
 
Gambar 4.16 Balasan SMS Salah (ii) 
 
Gambar 4.17 merupakan  balasan otomatis jika user/dosen 
mengupdate status dengan sms tetapi dengan nomer yang tidak diijinkan 
oleh sistem.  
 
 
Gambar 4.17 Balasan SMS nomer khusus 




4.3 Tahap  Evaluasi 
 
Tahap Evaluasi merupakan jawaban atas sistem requirement yang 
telah dibuat pada Bab III. Tahap ini membahas tentang sesuai yang 
diharapkan dan kurang sesuai dengan yang diharapkan dari sistem presensi 
dosen ini.  
 
4.3.1 Komponen sistem yang sudah sesuai dengan SRS 
Berikut ini adalah sistem requirement yang sesuai diharapkan : 
1. Purpose of project : sistem ini dapat membantu sistem KBM 
(Kegiatan Belajar Mengajar) di jurusan S1 teknik 
Informatika. Hal ini dikarenakan sistem yang dibuat dapat 
membantu dosen untuk menyatakan kehadiran dengan jarak 
jauh menggunakan internet dan sms.  
2.  The scope of the product : sistem ini sudah sesuai dengan 
lingkup produk yang diharapkan yaitu:   
i. Aplikasi hanya dapat menangani kebutuhan dosen 
dalam hal mengelola informasi untuk menerima 
update status, melihat presensi dan ubah account. 
ii. Aplikasi hanya dapat menangani kebutuhan 
mahasiswa dalam hal melihat status keberadaan 
(presensi) dosen 
iii. Aplikasi hanya dapat menangani perubahan jadwal 
dosen, perubahan hari libur dosen, dan perubahan 
account dari administrator. 
3. Functional and Data requirement :  
i. Pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk 
keperluan melihat presensi dosen (sudah terealisasi). 
4. Sistem ini telah berhasil dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL serta software 





4.3.2 Komponen yang belum memenuhi SRS  
Sistem ini  masih dibangun dengan pondasi server local 
yakni localhost sehingga belum dapat dipastikan mengenai 
kecepatan akses internet di dalam server S1 Teknik Informatika 
ketika sistem ini di jalankan. Di samping itu mengenai desain 
aplikasi yang masih sederhana karena masih menggunakan CSS 
(Cascading Style Sheet) yang belum terhubung dengan AJAX 










Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir adalah : 
1. Aplikasi Presensi Dosen S1 Teknik Informatika telah 
dibangun.menggunakan bahasa Pemrograman PHP berorientasi 
objek untuk websitenya. 
2. Aplikasi  SMS gateway dari sistem presensi dosen sudah selesai 
dibangun sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sistem. 
5.2 Saran 
Saran untuk aplikasi ini adalah: 
1. Sebaiknya untuk server SMS Gateway harus dipisahkan dengan 
server untuk database aplikasinya dan alat yang digunakan 
merupakan sebuah komputer yang dapat menangkap SMS. 
2. Desain aplikasi dibuat lebih menarik, contohnya merubah layout 
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